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䛯䜚 䛧䛶ẕぶ䛻ᑐ䛩䜛ែᗘ䛻୍㈏ᛶ䛾䛺䛔C
ᆺ 㻔䜰䞁䝡䝞䝺䞁䝖 ᆺ㻕 䛾Ꮚ䛹䜒䛾Ꮡᅾ䛜ሗ
࿌䛥䜜䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯㏆ᖺ䡠 ẕぶ䛻ᑐ䛧䛶᛼䛘
䛯䜚 ❧䛱䛩䛟 䜣䛰䜚 䛧䛶୙ྍゎ䛺ែᗘ䜢䛸 䜛
➨䠐 䛾Dᆺ 㻔↓⛛ᗎ䡠 ↓᪉ྥᆺ㻕 䛾Ꮚ䛹䜒㐩
䛾Ꮡᅾ䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛚䜚 䡠 䛣 䛾➨4䛾䝍䜲䝥
䛾ከ䛟 䛜⿕⹢ᚅඣ䛷䛒䜛䛸 ␲䜟䜜䜛䛸 䛔䛖 ᣦ
᦬䛛䜙኱䛝䛺ὀ┠䜢㞟䜑䛶䛔䜛 䡝
䛥 䜙䛻䡠 ೺඲䛺ឡ╔䛾ᙧᡂ䛿ே㛫䛾Ⓨ㐩඲
⯡䛻䛚䛔䛶䜒㠀ᖖ䛻኱䛝䛺ព࿡䜢ᣢ䛴䡝 ឡ╔
䛿䡠 ௚⪅䛸 䛾ே㛫㛵ಀ䛾ᵓ⠏䛻䛚䛔䛶䛾䜏䛺
䜙䛪䡠 ▱⬟䛾Ⓨ㐩䡠 ⮬ᑛᚰ䜔⮬ಙ䛺䛹䛾ᙧᡂ
䛻䜒኱䛝䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛸 ゝ䜟䜜䛶䛔䜛 䡝 ౛
䛘䜀䡠 䛚⭡䛜✵䛔䛯䡠 ᬬ䛔䡠 ᐮ䛔䛺䛹䛾୙ᛌ
ឤ䜢Ἵ䛟 䛣 䛸 䛷⾲⌧䛩䜛ஙඣ䛻ᑐ䛧䛶䡠 ᢪ䛝
ୖ䛢䛶ᤵங䜢䛧䛯䜚 ᭹䜢╔᭰䛘䛥䛫䛯䜚 䛧䛶
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 150䇷
䛟 䜜䜛ẕぶ䛺䛹䛾Ꮡᅾ䛿䡠 ឡ╔䛸 䛔䛖 ᚰ⌮ⓗ
䛺⤎䜢ᙧᡂ䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟 䡠 ⮬ศ䛜ാ䛝䛛䛡
䜛䛣 䛸 䛷௚⪅䛿㐺ษ䛻཯ᛂ䛧䛶䛟 䜜䜛䛸 䛔䛖
Ᏻᚰឤ䛸 ಙ㢗ឤ䡠 ⮬ศ䛻䛿䛭䛾せồ䛻ᛂ䛘䛶
䜒 䜙 䛖 䛰䛡䛾౯್䛜䛒䜛䛸 䛔䛖 ⮬ᕫ⫯ᐃឤ䛻
䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟 䡝 䛭䜜䛜䡠 䜔䛜䛶⮬ศ䛻ᑐ䛩
䜛⮬ಙ䛻䛴䛺䛜䜚 䡠 ඣ❺ᮇ௨㝆䛻⮬ᑛᚰ䜔✚
ᴟᛶ䛸 䛔䛖 ᙧ䛷⌧䜜䛶䛟 䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䜎䛯䡠 ឡ᝟䜢ᣢ䛳䛶✚ᴟⓗ䛻ヰ䛧䛛䛡䛯䜚
ஙᗂඣ䛾ാ䛝䛛䛡䛻཯ᛂ䛧䛶䛟 䜜䛯䜚 䛩䜛ẕ
ぶ䛺䛹䛾ែᗘ䛿䡠 ⬻䛾Ⓨ㐩䛻䜒㠀ᖖ䛻Ⰻ䛔่
⃭䛸 䛺䜚 ▱⬟䛾Ⓨ㐩䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛸
⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 ே㛫䛾⬻䛜ᛴ⃭䛻Ⓨ㐩䛩䜛ஙᗂ
ඣᮇ䛻䡠 ࿘ᅖ䛛䜙䜘䜚 ከ䛟 䛾ാ䛝䛛䛡䜔่⃭
䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛿⬻䛾⚄⤒䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽䛾ᙧᡂ䛻
䛸 䛳䛶㠀ᖖ䛻㔜せ䛷䛒䜚 䡠 ▱⬟䛾Ⓨ㐩䛻䜒኱
䛝䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛 䡝 䛥 䜙䛻䡠 ೺඲
䛺ឡ╔㛵ಀ䛻䜘䛳䛶⫱䜎䜜䜛⮬ศ䛻ᑐ䛩䜛⮬
ᕫ⫯ᐃឤ䜒 䡠 ຮᏛ䛻ᑐ䛩䜛✚ᴟᛶ䛻䛴䛺䛜䜛
䛸 ⪃䛘䜙䜜䡠 ᮏே䛜✚ᴟⓗ䛻ດຊ䛩䜛䛣 䛸 䛷
䛥 䜙䛻▱⬟䜢ఙ䜀䛩䛣 䛸 䛻䛴䛺䛜䜛䛣 䛸 䜒⪃
䛘䜙䜜䜛 䡝
๓ฟ䛾䛸 䛚䜚 䡠 ⏕⌮ⓗ᪩⏘䛾≧ែ䛷㌟యᶵ
⬟ⓗ䛻䛿ᮍ⇍䛺䜎䜎⏕䜎䜜䜛ே㛫䛻䛸 䛳䛶䡠
⏕ᚋ䛛䜙㛫䜒䛺䛔ஙᗂඣᮇ䛿㌟యⓗⓎ㐩䛭䛧
䛶⬻䛾Ⓨ㐩䛻㠀ᖖ䛻㔜せ䛺ព࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛 䡝
䝇䜻䝱䝰䞁 㻔 Scammon㻕 䛜ㄪ䜉䛯㌟య䛾Ⓨ
㐩᭤⥺䛻䜘䜜䜀䡠 ⬻㧊䡠 ⬨㧊䡠 ឤぬჾᐁ䛺䛹
䛾⚄⤒⤌⧊䛿⏕ᚋ䠐 䡚䠑 ᖺ䛷ᛴ⃭䛻Ⓨ㐩䛧 䡠
䠑 ṓ㡭䛻䛿ᡂே䛾Ỉ‽䛾80䡚90䠂䛻㐩䛩䜛䛸
䛥䜜䛶䛔䜛 䡝 ᡥ᱈⭢䡠 䝸 䞁䝟⭢䛺䛹䛾ศἪ⤌
⧊䜢ྵ䜐䝸 䞁䝟ᆺ䛿ඣ❺ᮇ䛻ᛴ㏿䛻Ⓨ㐩䛧 䡠
╺୸䡠 ༸ᕢ䡠 Ꮚᐑ䛺䛹䛾⏕Ṫᆺ䛿ᛮ᫓ᮇ䛻ᡂ
⇍䛩䜛䜒䛾䛾䡠 య᱁䡠 㦵᱁䡠 ➽⫗䡠 ෆ⮚䛺䛹
䛾඲⯡ⓗ䛺㌟య⤌⧊䜒ஙᗂඣᮇ 㻔䛸 䛭䛾ᚋ䛾
ᛮ᫓ᮇ㻕 䛻ᛴ㏿䛻Ⓨ㐩䛩䜛䛯䜑䡠 ➽ຊ䜔䝞䝷
䞁䝇ឤぬ䛺䛹䛾ᇶᮏⓗ䛺㌟య⬟ຊ䜒ஙᗂඣᮇ
䛻ᇵ䜟䜜䜛䛸 ゝ䛘䜛 䡝 䛣䛾䛣 䛸 䛛䜙䜒⬻䛸 ㌟
య䛾Ⓨ㐩䛻䛸 䛳䛶ஙᗂඣᮇ䛜䛔䛛䛻㔜せ䛛䛜
ศ䛛䜛 䡝
䜎䛯䡠 䜶䝸 䝑 䜽 䞉 䝞䞊䞁䛜ᥦၐ䛧䛯஺ὶศ
ᯒ 㻔Transactional Analysis㻕 䛾どⅬ䛛䜙
䜒 䡠 ᗂඣᮇ䛾య㦂䛾㔜せᛶ䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛 䡝
䝞䞊䞁䛿⢭⚄⛉་䛸 䛧䛶άື䛩䜛୰䛷䡠 ே㛫
䛾ே᱁ⓗኚ໬䛸 ᡂ㛗䛻䛴䛔䛶య⣔ⓗ䛺⌮ㄽ䜢
ᵓ⠏䛧䛯䛜䡠 䛭䛾୰䛷䜒≉䛻P 㻔Parent䡠 ぶ㻕 䡠
A 㻔Adult䡠 ኱ே㻕 䡠 C 㻔Child䡠 Ꮚ䛹䜒 㻕 䛾
䠏 䛴䛾ᚰ⌮≧ែ䛻㛵䛩䜛⌮ㄽ䛜᭱䜒ⴭྡ䛷䛒
䜛 䡝 䛣䜜䛿䡠 ே㛫䛜ሙ㠃䛻ᛂ䛨䛶䛣䛾䠏 䛴䛾
ᚰ⌮≧ែ䜢౑䛔ศ䛡䜛䛣 䛸 䛷ே㛫㛵ಀ䜢෇⁥
໬ 㻔䜎䛯䛿◳┤໬㻕 䛧䛶䛔䜛䛸 ㄝ᫂䛩䜛䜒䛾
䛷⌧ᅾ䛷䜒ከ䛟 䛾ᚰ⌮⒪ἲ䛾୰䛷ά⏝䛥䜜䛶
䛔䜛 䡝 䛥 䜙 䛻䝞䞊䞁䛿䝷 䜲 䝣 䞉 䝫䝆䝅䝵 䞁
㻔 䡞ே⏕䛾❧ሙ䡟㻕 䛸 䛔䛖 ⌮ㄽ䛷䡠 ㄡ䜒䛜䠏 ṓ
䛛䜙 䠓 ṓ䛾ᗂඣᮇ䛾㛫䛻Ỵᐃ௜䛡䜛⮬ศ䛾ே
⏕䛾どⅬ䜢ㄝ᫂䛧䛯䡝 䝞䞊䞁䛻䜘䜛䛸 ㄡ䜒䛜
ᗂඣᮇ䛻䡠 ⮬ศ䛸 ௚⪅䛻ᑐ䛩䜛⫯ᐃⓗ䜎䛯䛿
ྰᐃⓗ䛺どⅬ䜢☜❧䛧 䡠 ఱ䛛ၥ㢟䛜㉳䛣䜛䛸
䛭䛾ᇶᮏⓗ䛺どⅬ䛛䜙≀஦䜢ぢ䜛䜀䛛䜚 䛷௚
䛾どⅬ䛛䜙⪃䛘䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛺䛟 䛺䜛䛸 䛥䜜
䛶䛔䜛 䡝
䛣䜜䜙䝷䜲䝣䞉 䝫䝆䝅䝵 䞁䛿䠐 䛴䛾どⅬ䛛
䜙 ᡂ䜚 䡠 I m OK-You re OK 㻔⮬ᕫ䛸 ௚⪅
䛻⫯ᐃⓗ㻕 䡠 I m OK-You re not OK 㻔⮬ᕫ
䛻䛿⫯ᐃⓗ䛷௚⪅䛻ྰᐃⓗ㻕 䡠 I m not OK-
You re OK 㻔⮬ᕫ䛻ྰᐃⓗ䛷௚⪅䛻⫯ᐃⓗ㻕 䡠
I m not OK-You re not OK 㻔⮬ᕫ䛸 ௚⪅
䛻ྰᐃⓗ㻕 䛾䠐 䛴䛾❧ሙ䛜䛒䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠 ➨
䠍 䛾I m OK-You re OK 㻔⮬ᕫ䛸 ௚⪅䛻⫯
ᐃⓗ㻕 䛺どⅬ䜢ᣢ䛴ே䛿䡠 ⮬ᕫ䛾⪃䛘䛻ᑐ䛧
䛶䜒௚⪅䛾ពぢ䛻ᑐ䛧䛶䜒⫯ᐃⓗ䛻⪃䛘䜛䛣
䛸 䛜䛷䛝䜛䛯䜑䡠 ᐶᐜ䛷ಙ㢗ឤ䛾䛒䜛ᘓタⓗ
䛺ே㛫㛵ಀ䜢⠏䛟 䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䜘 䛖 䛻䛺䜛 䡝
୍᪉䛷 䡠 ➨䠎 䛾 I m OK-You re not OK
㻔⮬ᕫ䛻䛿⫯ᐃⓗ䛷௚⪅䛻ྰᐃⓗ㻕 䛾どⅬ䛛
䜙⪃䛘䜛ሙྜ䡠 ⮬ศ䛾⪃䛘䛻䛿⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶
䛔䜛䜒䛾䛾௚⪅䛾ពぢ䛺䛹䛻䛿ྰᐃⓗ䛺⪃䛘
᪉䜢䛩䜛䛣 䛸 䛜ከ䛟 䡠 ⊂⿢ⓗ䛛䛴䝽䞁䝬䞁䛷
⊂䜚 䜘䛜䜚 䛺ᛮ⪃䛻㝗䜚 䜔䛩䛔䡝 䛥 䜙䛻➨䠐
䛾I m not OK-You re OK 㻔⮬ᕫ䛻ྰᐃⓗ
䛷௚⪅䛻⫯ᐃⓗ㻕 䛾❧ሙ䜢䛸 䜛ே䛾ሙྜ䛿䡠
⮬ศ⮬㌟䛻⮬ಙ䜢ᣢ䛶䛪ᖖ䛻௚⪅䛻ᑐ䛧䛶⩎
ᮃ䡠 ຎ➼ឤ䡠 ౫Ꮡᚰ䡠 ⩈᜝ᚰ䡠 ᾘᴟᛶ䛺䛹䜢
♧䛩䛣 䛸 䛜ከ䛟 䛺䜛 䡝 䛭䛧䛶➨䠐 䛾I m not
䜰䝍䝑 䝏䝯 䞁䝖 㻔ឡ╔㻕 ᙧᡂ䛸 䡠 ಖ⫱䛾ᙺ๭
䇷 151䇷
OK-You re not OK 㻔⮬ᕫ䛸 ௚⪅䛻ྰᐃⓗ㻕
䛾どⅬ䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛿᭱䜒㔜኱䛷䡠 ⮬ศ䛻ᑐ
䛧䛶䜒௚⪅䛻ᑐ䛧䛶䜒⫯ᐃⓗ䛻ឤ䛨䜙䜜䛺䛔
䛯䜑䡠 䡞ㄡ䜒ಙ䛨 䜙䜜䛺䛔䡟䡠 䡞඲䛶䛜䛖 䜎䛟
⾜䛛䛺䛔䡟䡠 䡞ே⏕䛻ព࿡䛺䛹䛺䛔䡟 䛸 㠀ᖖ䛻
ᝒほⓗ䛛䛴↓Ẽຊ䛻䛺䜚 䜔䛩䛔䡝
䝞䞊䞁䛾䝷䜲䝣䞉 䝫䝆䝅䝵 䞁䛾ᣦ᦬䛻㛵䛧
䛶᭱䜒㔜せ䛺䛾䛿䛣䜜䜙 䠐 䛴䛾どⅬ䛜䡠 ᗂඣ
ᮇ䛻䡠 䛧䛛䜒ぶᏊ㛵ಀ䛾୰䛷Ỵᐃ௜䛡䜙䜜䜛
䛸 䛔䛖 Ⅼ䛷䛒䜛 䡝 ぶᏊ㛵ಀ䛜Ⰻዲ䛷⮬ศ䛾せ
ồ䜢䛧䛳䛛䜚 䛸 ぶ䛻ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙䛘䛯᫬䡠
䜎䛯䛿ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙䛘䛪䛸 䜒せᮃ䛸 䛧䛶༑
ศ䛻⌮ゎ䛧䛶䜒 䜙䛘䛯䛸 ឤ䛨䜙䜜䜛᫬䡠 ⮬ศ
䛻ᑐ䛩䜛⫯ᐃឤ 㻔 I m OK䛾ឤぬ㻕 䜢ᢪ䛟 䛣
䛸 䛜ฟ᮶䡠 䛭䛾✚䜏㔜䛽䛜䝷䜲䝣䞉 䝫䝆䝅䝵
䞁 㻔ே⏕䛾❧ሙ㻕 䛸 䛧䛶☜❧䛥䜜䛶䛔䛟 䛸 䛥
䜜䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 䛭䛾㏫䛷ᖖ䛻ぶ䛛䜙ྏ䜙䜜
䜛 䡠 ᢈุ䛥䜜䜛 䡠 ྰᐃ䛥䜜䜛 㻔⢭⚄ⓗ⹢ᚅ㻕 䡠
㠃ಽ䜢ぢ䛶䜒 䜙䛘䛺䛔 㻔⫱ඣᨺᲠ䜎䛯䛿䝛䜾
䝺䜽 䝖 㻕 䡠 ᭀຊⓗ䛻ᨭ㓄䛥䜜䜛 㻔㌟యⓗ䜎䛯
䛿ᛶⓗ⹢ᚅ㻕 䛸 䛔䛳䛯䛣 䛸 䛜䛒䜛䛸 䡠 ⮬ศ䛻
ᑐ䛩䜛⫯ᐃឤ 㻔 I m OK䛾ឤぬ㻕 䜢ᢪ䛟 䛣 䛸
䛜䛷䛝䛪䛻⮬ᕫ䛻ᑐ䛧䛶䡠 䜎䛯䛿⮬ᕫ䛸 ௚⪅
䛾཮᪉䛻ᑐ䛧䛶ྰᐃⓗ䛺❧ሙ䜢䛸 䜛䜘 䛖 䛻䛺
䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䝞䞊䞁䛿䡠 䝣䝻䜲 䝖 䛜ᥦၐ
䛧䛯⢭⚄ศᯒ䛾⌮ㄽ䜢㛗ᖺᏛ䜣䛰ᚋ䛻⊂⮬䛾
⌮ ㄽ 䛸 䛧 䛶 ஺ ὶ ศ ᯒ 㻔Transactional
Analysis㻕 䛾⌮ㄽ䜢ᵓ⠏䛧 䛶䛚䜚 䡠 ୧⪅䛸
䜒䛻ᗂඣᮇ䛾㣴⫱⎔ቃ䛸 ぶᏊ㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䛿
ከ䛟 䛾⪃ᐹ䜢ṧ䛧 䛶䛔䜛 䡝 䛣 䛣 䛷䜒 䜔䛿䜚
䡞ឡ╔䡟 䜎䛯䛿೺඲䛺ぶᏊ㛵ಀ䛿䡠 ே⏕䛻ᑐ
䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺❧ሙ䜢ᙧస䜛㔜せ䛺せ⣲䛸 䛧䛶
ㄽ䛨䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛 䡝
䛥䜙䛻㔜せ䛺䛾䛿䡠 Ꮚ䛹䜒䛜㟷ᖺᮇ䜢㏄䛘䡠
ぶ㞳䜜Ꮚ㞳䜜䛾᫬ᮇ䛻䛥䛧䛛䛛䛳䛯᫬䛷䛒䜛 䡝
䛣䛾᫬ᮇ䛻䜒ぶᏊ䛾ឡ╔㛵ಀ䛿䡠 䜔䛿䜚 ኱䛝
䛺ព࿡䜢ᣢ䛱ᜊឡ 㻔క౶䛾㑅ᢥ㻕 䜔ḟୡ௦䛾
Ꮚ⫱䛶䛻኱䛝䛺ព࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛 䡝 ぶᏊ䛾㛫
䛻೺඲䛺ឡ╔㛵ಀ䛜☜❧䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䡠 䛭
䜜䜢ᇶ┙䛸 䛧䛶㐺ษ䛺᫬ᮇ䛻ぶ㞳䜜Ꮚ㞳䜜䜢
⤒㦂䛧 䡠 ぶᏊ㛫䛻㐺ᙜ䛺㊥㞳ឤ䜢ಖ䛱䛺䛜䜙
እ㒊䛾཭ே㛵ಀ䛭䛧䛶ᜊឡ㛵ಀ䜢⫱䜣䛷䛔䛡
䜛䜘䛖 䛻䛺䜛䛜䡠 ឡ╔㛵ಀ䛜୙Ᏻᐃ䛷䛒䜛ሙ
ྜ䡠 㟷ᖺᮇ䛻ධ䜚 ぶ㞳䜜䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛Ꮚ䜢ᡭ
ᨺ䛫䛺䛔ぶ䜔䡠 ぶ㞳䜜䛧䛺䛟 䛶䛿䛺䜙䛺䛔᫬
ᮇ䛻ぶ䜈䛾౫Ꮡ䜎䛯䛿㝸⤯䜢♧䛩Ꮚ䛺䛹 䡠 ぶ
Ꮚ䛾㊥㞳ឤ䛜ୖᡭ䛻ಖ䛶䛺䛔䛣 䛸 䜒䛒䜛 䡝 䜎
䛯䡠 ぶᏊ䛾ឡ╔㛵ಀ䛜୙Ᏻᐃ䛷䛒䜛䛸 䡠 ᇶᮏ
ⓗ䛺ே㛫㛵ಀ䛾ᵓ⠏䜔ಙ㢗㛵ಀ䛻ၥ㢟䛜⏕䛨
䜛䛯䜑䡠 ぶ௨እ䛾ே 㻔཭ே䜔ᜊே䛺䛹 㻕 䛻ᑐ
䛧䛶䜒ᴟᗘ䛻୙ಙឤ䜢ᢪ䛔䛯䜚 䡠 ᮰⦡䛧䜘䛖
䛸 ヨ䜏䛯䜚 䡠 䜎䛯䛿㐣ᗘ䛻౫Ꮡ䛩䜛䛺䛹 䡠 Ᏻ
ᐃⓗ䛺ே㛫㛵ಀ䛜䛴䛟 䜚 䛻䛟 䛟 䛺䜛 䡝 䛭䛾䜘
䛖 䛺୙Ᏻᐃ䛺㛵ಀᛶ䛾୰䛷䝇䝖 䞊䜹䞊䜔DV
㻔䝗 䝯 䝇䝔䜱 䝑 䜽 䞉 䝞䜲䜸䝺䞁䝇 㻕 䡠 䝕䞊䝖 D
V 㻔ᜊே㛵ಀ䛾ୖ䛷䛾DV㻕 䛻Ⓨᒎ䛩䜛䜘 䛖
䛺䜿䞊䝇䜒䛒䜚 䡠 ᙜ↛䝟䞊䝖 䝘䞊㑅ᢥ䛿ᴟ➃
䛻㞴䛧䛔䜒䛾䛸 䛺䜛 䡝
䛭䛧䛶䡠 ぶᏊ䛾ឡ╔㛵ಀ䛿ḟ䛾ୡ௦䛾Ꮚ⫱
䛶䛻䜒ᙳ㡪䜢୚䛘䜛 䡝 ⮬ศ䛾ぶ䛸 㐺ษ䛺ឡ╔
㛵ಀ䜢⠏䛡䛺䛛䛳䛯ሙྜ䡠 㻔⹢ᚅ䜔䝛䜾䝺䜽
䝖 䛾⫱ඣ⎔ቃ䛷⫱䛳䛯ሙྜ䛺䛹 㻕 ྠᵝ䛾Ꮚ⫱
䛶య㦂䛜ୡ௦䜢㉸䛘䛶⧞䜚 ㏉䛥䜜䜛䛣 䛸 䛜䛒
䜛 䡝 䛣䜜䛿⹢ᚅⓗぶᏊ㛵ಀ䛾ୡ௦㛫㐃㙐䛸 ࿧
䜀䜜䛶䛔䜛䛜䡠 ከ䛟 䛾ぶ䛜⮬ศ䛜㣴⫱䛥䜜䛯
᪉ἲ䛸 䜋䜌ྠ䛨᪉ἲ䛷⮬ศ䛾Ꮚ䛹䜒䜢⫱䛶䜛
䜘䛖 䛻䛺䜛 䡝 ⌧௦䛾᪥ᮏ♫఍䛾䜘䛖 䛻᰾ᐙ᪘
໬䛜㐍䜏䡠 ⮬Ꮿ䛜ぶ䛸 Ꮚ䛾ᐦᐊ✵㛫䛸 ໬䛧䛯
♫఍䛷䛿䡠 ⫱ඣ䛾䛒䜚 ᪉䜒㠀ᖖ䛻㛢㙐ⓗ䛻䛺
䜚 䡠 Ꮚ䛹䜒䛿↓ព㆑䛻⮬ศ䛜䛥䜜䛯㣴⫱᪉ἲ
䜢⏕䜎䜜䛶䛝䛯ᡃ䛜Ꮚ䛻ᑐ䛧䛶䛭䛾䜎䜎⾜䛖
䜘 䛖 䛻䛺䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䡠 ౛䛘䜀 䡞䛧䛴䛡䡟 䛸
⛠䛧䛶㐣ᗘ䛾㌟యⓗ⨩䛺䛹䜢ຍ䛘䜙䜜ᡂ㛗䛧
䛯Ꮚ䛿䡠 ぶ䛸 䛺䛳䛶䜒ྠ䛨䜘 䛖 䛻 䡞䛧䛴䛡䡟
䛸 ⛠䛩䜛య⨩䜢ຍ䛘⥆䛡䜛䜘䛖 䛻䛺䜛䛣 䛸 䛜
䛒䜛 䡝 ஙᗂඣᮇ䛻ᙧᡂ䛥䜜䛯ぶᏊ㛫䛾ឡ╔㛵
ಀ䛭䛧䛶㣴⫱⎔ቃ䛿䡠 䛣䛾䜘䛖 䛻㟷ᖺᮇ䛾క
౶䛾㑅ᢥ䡠 䛥 䜙䛻䛿ᡂேᮇ௨㝆䛾ฟ⏘䜔⫱ඣ
䛻䜎䛷ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䛜䛒䜛 䡝
䛣䜜䜙䛾䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ೺඲䛺㣴⫱⎔ቃ䛷㐺ษ
䛺ឡ╔㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣 䛸 䛜ᗂඣᮇ䛿≉䛻㔜
せ䛸 䛺䜛䛜䡠 䛭䛾䛯䜑䛻䛿Ᏻᐃⓗ䛺ぶᏊ㛵ಀ
䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䡠 ぶ䛜㌟యⓗ䡠 ⢭⚄ⓗ
䛻೺ᗣ䛷䛒䜛䛣 䛸 䡠 䛭䛧䛶ᮍ⇍䛺ஙᗂඣ䛾⫱
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 152䇷
ඣ䜢ᢸ䛖 ẕぶ䛺䛹䛾⏕ά䜢༑ศ䛻䝃䝫䞊䝖 䛩
䜛࿘ᅖ䛾యไ䛜䛒䜛䛣 䛸 ➼䛜Ḟ䛛䛫䛺䛔䡝 䛧
䛛䛧 䡠 ๓ฟ䛾䛸 䛚䜚 ⌧௦䛾᪥ᮏ♫఍䛾⫱ඣ䛿
㠀ᖖ䛻ཝ䛧䛔䜒䛾䛷䛒䜛䛣 䛸 䛜ከ䛔䡝 ⫱ඣ䛿
ᮏ᮶䡠 ♫఍඲య䛜㞟ᅋ⏕ά䛾୰䛷ᢸ䛖 䜉䛝䜒
䛾䛷䛒䜚 䡠 ே㢮䛾Ṕྐ䜢᣺䜚 ㏉䛳䛶䜏䛶䜒ẕ
ぶ䛜䛯䛳䛯୍ே䛷䡠 䛛䛴㛢㙐ⓗ䛺⎔ቃ䛷㠀ᖖ
䛻ᮍ⇍䛺≧ែ䛷⏕䜎䜜䜛ஙᗂඣ䛾⫱ඣ䛻ᦠ䜟
䜛䛸 䛔䛖 ≧ἣ䛿䛣䜜䜎䛷౛䛜䛺䛔䡝 ⫱ඣ䛿ᮏ
᮶䡠 ぶ䛰䛡䛾௙஦䛷䛿䛺䛟 䡠 ᐙ᪘䜎䛯䛿ᆅᇦ
䜂䛔䛶䛿♫఍඲య䛾㈐௵䛾䜒 䛸 䛻⾜䜟䜜䜛䜉
䛝䜒䛾䛺䛾䛷䛒䜛 䡝 䛷䛿䡠 ⌧௦䛾᪥ᮏ♫఍䛷
䡞⫱ඣ䡟 䜢ᢸ䛖 䜉䛝䛺䛾䛿ㄡ䛛䡝 䜒 䛱䜝䜣ẕ
ぶ䛸∗ぶ 㻔䛭䛧䛶ぶ᪘㻕 䜢ྵ䜐ᗈ⩏䛾 䡞ᐙ᪘䡟
䛾ᙺ๭䛿኱䛝䛔䛜䡠 ♫఍ⓗ䛺ព࿡䛷䛿ಖ⫱ᡤ
㻔ᅬ㻕 䛾ᯝ䛯䛩ᙺ๭䛜኱䛝䛔䛸 䛔䜟䛦䜛䜢䛘
䛺䛔䡝
䠏 䡠 ⫱ඣ䛾♫఍໬䛸 䡠 ಖ⫱䛾ᙺ๭
ஙᗂඣᮇ䛾⫱ඣ䛜ே㢮䛾㐍໬䛸 ♫఍ⓗኚ໬
䛻䜘䛳䛶㐣㓞䛥䜢ቑ䛧 䡠 ≉䛻ஙᗂඣᮇ䛾⫱ඣ
䛻䛿ᐙ᪘䛸 ᆅᇦ♫఍䛾ᡭຓ䛡䛜Ḟ䛛䛫䛺䛔䛣
䛸 䜢ᣦ᦬䛧䛯䛜䡠 ᰾ᐙ᪘໬䛾㐍䜣䛰⌧௦♫఍
䛷䛿ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛾ᢸ䛖 ᙺ๭䛜≉䛻㔜せ䛸 䛺
䜛 䡝 ⌧௦䛾᪥ᮏ♫఍䛷䛿䡠 ㏆ᖺ䛾㧗㱋໬䜎䛯
䛿ᮍ፧໬䡠 ᬌ፧໬䡠 㠀፧໬䛾ᙳ㡪䛷༢㌟ୡᖏ
䜒ከ䛔䛜䡠 ≉䛻ぶୡ௦䛸 Ꮚ䛹䜒䛰䛡䛸 䛔䛖 ᰾
ᐙ᪘䛾ᙧែ䛜኱༙䜢༨䜑䛶䛚䜚 䡠 ⫱ඣᢏ⾡䛜
ୡ௦㛫䛷䛖 䜎䛟 ఏᢎ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸 䛜ከ䛔䡝
⮬ศ䛸 ⮬ศ䛾䛝䜗 䛖 䛰䛔௨እ䛻ᐙ᪘䛾୰䛻Ꮚ
䛹䜒䛿䛚䜙䛪䡠 ᚲ↛ⓗ䛻ᡃ䛜Ꮚ䜢ฟ⏘䛩䜛䜎
䛷㉥䜣ᆓ䛻ゐ䜜䛯䛣 䛸 䜒䛺䛔ⱝ⪅䛜ቑຍ䛧 䡠
ᙜ↛䡠 ㉥䜣ᆓ䛾ᢪ䛝᪉䜒䛚䜐䛴䛾ྲྀ䜚 ᭰䛘᪉
䜒▱䜙䛪䡠 㞳ங㣗䛾స䜚 ᪉䜔Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩㐣
⛬䛻䛴䛔䛶䜒䜋䛸 䜣䛹▱㆑䛜䛺䛔䡝 ᮏ᮶䛷䛒
䜜䜀ྠᒃ䛩䜛♽∗ẕୡ௦䛜୰ᚰ䛸 䛺䛳䛶⫱ඣ
ᢏ⾡䜢ఏ䛘ᩍ䛘䜛䜉䛝䛷䛒䜝䛖 䛜䡠 ♽∗ẕୡ
௦䛜㐲䛟 ⏣⯋ᬽ䜙䛧䛷䛒䜚 䡠 Ꮚ䛹䜒䛜Ꮮ䜢㐃
䜜䛶ᖐ┬䛷䛝䜛䛾䜒ᖺ䛻ᩘᅇ䛸 䛺䜛䛸 ᪥䚻䛾
⫱ඣ䛿኱䛝䛺ᅔ㞴䛸 䛺䜛 䡝
䛣䛾䜘䛖 䛺♫఍ⓗ⫼ᬒ䛜䡠 ㏆ᖺከⓎ䛧䛶䛔
䜛ᮍ⇍䛺ぶ䜔䡠 䝰䞁䝇䝍䞊䝨䜰䝺䞁䝖 㻔ಖ⫱
ᡤ䜔ᗂ⛶ᅬ䡠 Ꮫᰯ䛺䛹䛻㐣ᗘ䛺せồ䜢✺䛝䛴
䛡䜛ぶ㻕 䛾ฟ⌧䡠 䛥 䜙䛻䛿⫱ඣ䝜 䜲䝻䞊䝊䜔
ᗂඣ⹢ᚅ䛾Ⓨ⏕䛻ᢿ㌴䜢䛛䛡䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜛
䛣 䛸 䜒䛷䛝䜛 䡝 㐺ษ䛺⫱ඣ▱㆑䜒࿘ᅖ䛾ᡭຓ
䛡䜒䛺䛔୰䛷䡠 ⫱ඣ䛾ᝎ䜏䜢⮬ศ䛰䛡䛷ᢪ䛘
䛶⇿Ⓨᑍ๓䛾ぶ䛯䛱䛾ྉ䜃䛜䡠 ᫬䛻ᛮ䛔䜒䜘
䜙䛼ᙧ䛷⌧䜜䛶䛟 䜛䛾䛷䛒䜛 䡝
䛭䛣䛷㔜せ䛸 䛺䜛䛾䛜᪩ᮇ䛛䜙䛾㞟ᅋಖ⫱
䛷䛒䜚 䡠 ⫱ඣᢏ⾡䛾䝥䝻㞟ᅋ䜢ᢪ䛘䜛ಖ⫱ᡤ
㻔ᅬ㻕 䛾ά⏝䛷䛒䜛 䡝 䛣 䜜䛿⫱ඣ䛾㈇ᢸ䜢ಖ
⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛺䛹䜢ྵ䜑䛯♫఍඲య䛷ᢸ䛖 䛣 䛸 䡠
䛴䜎䜚 䡞⫱ඣ䛾♫఍໬䡟 䛸 ゝ䛖 䛣 䛸 䜒䛷䛝䜛 䡝
ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛿䡠 ぶྠኈ䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛾ሙ䛸 䛺䜛䛰䛡䛷䛺䛟 䠌 ṓ䛛䜙䛾ಖ⫱ᐇ㊶
䛾୰䛷䡠 ㉥䜣ᆓ䛾ᢪ䛝᪉䡠 䛒䜔䛧᪉䡠 㞳ங㣗
䛾స䜚 ᪉䡠 㞳ங㣗䛾୚䛘᪉䡠 ୚䛘䜛㣗≀䛾㡰
ᗎ䡠 䛭䛧䛶㉳ᗋ᫬㛫䜔䛚᫨ᐷ䡠 ᑵᐷ᫬㛫䛺䛹
⏕ά䝸 䝈䝮䛾ᩚ䛘᪉䛺䛹⏕ά䛾⣽䚻䛸 䛧䛯㒊
ศ䜎䛷᪩ᮇಖ⫱䛾୰䛷ఏ䛘䛶䛔䛡䜛䛣 䛸 䛿ከ
䛔䡝 䛥䜙䛻䛿ᗂඣ䛾㐟䜀䛫᪉䡠 㐟䜃ሙ䛾☜ಖ䡠
⋵ල䜔▱⫱⋵ල䛾୚䛘᪉䡠 䝀䞊䝮ᶵჾ䜔ᦠᖏ
㟁ヰ䛺䛹䝝䜲䝔䜽ᶵჾ䛾౑⏝䛸 ไ㝈䡠 䝔䝺䝡
ど⫈䛸 እ㐟䜃䛸 䛾䝞䝷䞁䝇䛾䛸 䜚 ᪉䛺䛹 䡠 ⌧
௦♫఍䛻ỏ℃䛧䛶䛔䜛᝟ሗᶵჾ䛾౑⏝䛺䛹䛛
䜙ᡃ䛜Ꮚ䜢Ᏺ䜚 ೺඲䛺㌟య䛸 ⢭⚄䜢⫱䜐䛯䜑
䛾᝟ሗ䛾ሙ䛸 䛺䜛䛣 䛸 䜒ᮇᚅ䛥䜜䜛 䡝
౛䛘䜀䡠 ୍᪉ⓗ䛺᝟ሗᥦ౪䛾፹య䛷䛒䜛䝔
䝺䝡䛺䛹䛿䡠 ୍⯡ⓗ䛻䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁⬟
ຊ䛾Ⓨ㐩䛾䛯䜑䛻䜒㛗᫬㛫୍ே䛷ぢ䛫䛺䛔᪉
䛜Ⰻ䛔䛸 䛥䜜䛶䛚䜚 䡠 ᑡ䛺䛟 䛸 䜒఍ヰ䛜䛷䛝
䜛 㻔཮᪉ྥ䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛜䛸 䜜䜛 㻕
䜘 䛖 䛻䛺䛳䛶䛛䜙 䡠 ୍ᐃ䛾᫬㛫ෆ䛷䡠 ど⫈␒
⤌䜢㑅䜣䛷ど⫈䛩䜛᪉䛜Ⰻ䛔䛸 䛥䜜䛶䛔䜛 䡝
䜎䛯䡠 ≉䛻㒔఍䛾ఫᏯᐦ㞟ᆅᇦ䛷䛿Ꮚ䛹䜒䛜
እ䛷༑ศ䛻㐟䜉䜛✵㛫䛜䛺䛔䛣 䛸 䛜ከ䛟 䡠 ᯘ
䜔᳃䡠 ᕝ䡠 ᒣ䡠 㢼䛺䛹⮬↛䛾㢼ᬒ䛛䜙䛿㐲䛟
䛛䛡㞳䜜䛶䛚䜚 䡠 Ꮚ䛹䜒䜢≺䛳䛯≢⨥䜔Ᏻ඲
ᛶ䛾㠃䛛䜙䜒Ᏻᚰ䛧䛶㐟䜀䛫䜙䜜䜛⎔ቃ䛜☜
ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛸 䛿ゝ䛔㞴䛔䡝 እ㐟䜃䛜Ꮚ䛹䜒
䛾Ⓨ㐩ୖ䡠 㔜せ䛺ព࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸 䛧䛶䜒
Ᏻᚰ䛧䛶㐟䜀䛫䜙䜜䜛⎔ቃ䛜䛺䛔䛾䛷䛿䡠 䜔
䛿䜚 ⟶⌮䛾䛧䜔䛩䛔ᒇෆ䛾㝈䜙䜜䛯䝇䝨䞊䝇
䛷㐟䜀䛫䜛䛧䛛䛺䛔䛸 ⪃䛘䜛ぶ䛿ከ䛔䡝 䛭䛾
䜰䝍䝑 䝏䝯 䞁䝖 㻔ឡ╔㻕 ᙧᡂ䛸 䡠 ಖ⫱䛾ᙺ๭
䇷 153䇷
䜘 䛖 䛺⌧௦♫఍䛾⌧≧䛾୰䛷䛿䡠 ேᕤⓗ䛻⏝
ព䛥䜜䛯 䡞⮬↛䡟 䛾⎔ቃ䜢ᥦ౪䛩䜛ᚲせᛶ䜒
䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䡝 ⮬Ꮿ䛷⫱ඣ䜢䛩䜛䜘䜚 䜒 䡠
༑ศ䛺ᗈ䛥䛾ᅬᗞ䜢ᣢ䛴ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䜢ά⏝
䛧 䡠 䛭䛾ᅬᗞ䛷㐟䜀䛫䜛䛣 䛸 䛷⟶⌮䛥䜜䛴䛴
䜒༑ศ䛻ᅵ䛸 Ỉ䛻䜎䜏䜜䛯㉁䛾㧗䛔 䡞㐟䜃䡟
䛾ሙ䜢ᥦ౪䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䡠 䛸 ⪃䛘䜛䛸 䡠
Ꮚ䛹䜒䛾 䡞㐟䜃䡟 䛾㠃䛷䜒ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛜ᣢ
䛴ព࿡䛿኱䛝䛔䛸 ゝ䛘䜛 䡝
䛧䛛䛧 䡠 䛭䛾䛯䜑䛻䛿ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛾ಖ⫱
ኈ⮬㌟䛜㐺ษ䛺ಖ⫱▱㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䛺䛟 䛶䛿
䛺䜙䛺䛔䡝 Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩㐣⛬䡠 䛭䜜䛮䜜䛾Ⓨ
㐩㐣⛬䛷ᚲせ䛺ᨭ᥼䡠 Ꮚ䛹䜒䛻䛸 䛳䛶䛾 䡞㐟
䜃䡟 䛾㔜せᛶ䡠 ᖺ㱋䛻ᛂ䛨䛯 䡞㐟䜃䡟 䛾ኚ໬䡠
䛭䛧䛶㞟ᅋ䛷ಖ⫱䛩䜛䛣 䛸 䛾ព࿡䛻㛵䛧䛶༑
ศ䛺▱㆑䜢ᣢ䛱䡠 䛭䛾㔜せᛶ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛
ᚲせ䛜䛒䜛 䡝 ≉䛻Ꮚ䛹䜒䛿䡠 㠀ᖖ䛻ほᐹᏛ⩦
⬟ຊ䛜㧗䛟 䡠 㞟ᅋ䛾୰䛷ᖺ㛗䛾Ꮚ䛹䜒㐩䜢ほ
ᐹ䛧䛺䛜䜙ከ䛟 䛾䛣 䛸 䜢Ꮫ䜣䛷䛔䛟 䛾䛷䡠 䛣
䜜䜙䛾㞟ᅋಖ⫱䛾㔜せᛶ䜢ぶ䛻ఏ䛘䡠 ᩍ䛘䡠
ぶ䜢┘╩䛧䛶䛔䛟 ᙺ๭䛜ồ䜑䜙䜜䜛 䡝
䛣䛾䜘䛖 䛺䝙䞊䝈䛻ຍ䛘䛶䡠 ኵ፬ඹാ䛝ୡ
ᖏ䛜ቑ䛘䛯䛣 䛸 䡠 ♫఍ⓗ⤒῭᝟ໃ䛾ኚ໬䛺䛹
䛛䜙 2006ᖺ䛻䛿 䡞ᑵᏛ๓䛾Ꮚ䛹䜒䛻㛵䛩䜛ᩍ
⫱䡠 ಖ⫱➼䛾⥲ྜⓗ䛺ᥦ౪䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛ἲ
ᚊ䡟 䛜ไᐃ䛥䜜䡠 ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛾᪂ไᗘ䛜䝇
䝍䞊䝖 䛧䛯䡝 䛭䛾⫼ᬒ䛻䛿䡠 ⚟♴᪋タ䛸 䛧䛶
ཌ⏕ປാ┬䛾⟶㎄䛸 䛺䜛ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛸 䡠 ᩍ
⫱᪋タ䛸 䛧䛶ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛻┘╩䛥䜜䜛ᗂ⛶ᅬ
䛾ᶵ⬟ⓗ䛺㐪䛔䛜䡠 ♫఍䛾ᐇ᝟䛸ྜ䜟䛺䛟 䛺䛳
䛶䛝䛯䛣 䛸 䛜䛒䜚 䡠 ከᵝ໬䛩䜛ぶ䛾䝙䞊䝈䛻
ᰂ㌾ⓗ䛻ᑐᛂ䛩䜛┠ⓗ䛷䡠 ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛾᪂
ไᗘ䛜Ⓨ㊊䛧䛯䡝 䛧䛛䛧 䡠 䛣䛾᪂ไᗘ䛻䛿ಖ
⫱ᡤ䛸 ᗂ⛶ᅬ䛜୍యⓗ䛺㐠Ⴀ䜢⾜䛖 䡞ᗂಖ㐃
ᦠᆺ䡟䡠 ಖ⫱ᡤ䛻ᗂ⛶ᅬ䛾ᶵ⬟䜢ຍ䛘䛯 䡞ಖ
⫱ᡤᆺ䡟 䡠 ᗂ⛶ᅬ䛻ಖ⫱ᡤ䛾ᶵ⬟䜢ຍ䛘䛯
䡞ᗂ⛶ᅬᆺ䡟䡠 䛭䛧䛶⮬἞య䛾⊂⮬⿢㔞䛻䜘䛳
䛶ㄆᐃ䛥䜜䜛 䡞ᆅ᪉⿢㔞ᆺ䡟 䛾䠐 䝍䜲䝥䛜䛒
䜛 䡝 䛣䜜䛿ಖ⫱ᡤ䛸 ᗂ⛶ᅬ䛾ᶵ⬟䜢ᰂ㌾ⓗ䛻
ഛ䛘䡠 䡞ಖ⫱䛻Ḟ䛡䜛 䡟 㻔ᑵᴗ䡠 ⑓Ẽ䡠 ┳ㆤ䞉
௓ㆤ䛺䛹䛾⌮⏤䛛䜙᪥୰䡠 ⮬Ꮿ䛷⫱ඣ䛜䛷䛝
䛺䛔㻕 ぶ௨እ䛷䜒Ꮚ䛹䜒䜢㛗᫬㛫㡸䛡䜙䜜䜛
䜘䛖 䛻䛧 䡠 䛩䜉䛶䛾Ꮚ⫱䛶ᐙᗞ䛻Ꮚ⫱䛶䛾୙
Ᏻ䛻ᑐ䛩䜛┦ㄯ䛾ሙᡤ䜔ぶᏊ䛾㞟䛔䛾ᶵ఍䜢
ᥦ౪䛧䜘䛖 䛸 䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛜䡠 ᮇᚅ䛥䜜䛯
䜋䛹ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛾ᩘ䛿ቑຍ䛧䛶䛔䛺䛔䛾䛜
⌧≧䛷䛒䜚 䡠 䛭䛾ཎᅉ䛸 䛧䛶䡠 ಖ⫱ኈ㈨᱁䛸
ᗂ⛶ᅬᩍㅍචチ≧䛾ᅜᐙ㈨᱁䛾཮᪉䜢ྲྀᚓ䛧
䛺䛟 䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛣 䛸 䜔䡠 ᪋タ㠃✚䜔タഛ䛺
䛹䛾ᇶ‽䛜᝿ᐃ௨ୖ䛻㧗䛔䛣䛸 䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛 䡝
୍㒊䛻䛿䡠 ௻ᴗෆ䛻タ⨨䛥䜜䜛஦ᴗᡤෆಖ⫱
ᡤ䜔䡠 ಖ⫱ኈ䞉 ┳ㆤᖌ䛾㈨᱁䜢ᣢ䛴⪅ 㻔ᐙᗞ
ⓗಖ⫱⪅㻕 䛾⮬Ꮿ䛷ᑡேᩘ䛾Ꮚ䛹䜒䜢㡸䛛䜛
ᐙᗞⓗಖ⫱ 㻔ಖ⫱䝬䝬㻕 䛺䛹䜒ቑຍ䛧䛶䛝䛶
䛔䜛䛜䡠 ᚅᶵඣ❺䛾ၥ㢟䛜኱䛝䛟 ᨵၿ䛥䜜䛯
䛸 䛿ゝ䛔㞴䛔䡝
ᑡᏊ㧗㱋໬♫఍䛸 䛺䛳䛯᪥ᮏ♫఍䛷䡠 ேཱྀ
䛾༙ᩘ䜢༨䜑䜛ዪᛶ䛾ປാຊ☜ಖ䛾䛯䜑䛻ಖ
⫱ᡤ䛾ά⏝䛿㔜せ䛺♫఍ᨻ⟇䛷䛿䛒䜛䛜䡠 䛭
䜜䛰䛡䛷䛿䛺䛟 Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䛸 䡠 ೺඲䛺ぶᏊ
䛾ឡ╔㛵ಀ䛾ᙧᡂ䡠 ⫱ඣᢏ⾡䛾ఏᢎ䛾ሙ䡠 䛭
䛧䛶ᝒ᝺䛺ᗂඣ⹢ᚅ䛾Ⓨ⏕䛺䛹䜢ᮍ↛䛻㜵䛠
䛯䜑䛻䜒ಖ⫱ᡤ 㻔ᅬ㻕 䛜ᢸ䛖 䜉䛝ᙺ๭䛿኱䛝
䛟 䡠 䛭䛣䛷ḟୡ௦䛾⫱ᡂ䜢ᢸ䛖 ಖ⫱ኈ䛻䛿ከ
䛟 䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛸 ゝ䛘䜛 䡝
ཧ⪃ᩥ⊩ 㻔 50㡢㡰㻕
ὸ஭᫓ኵ䡠 㔠⃝ㄔ୍⦅ 䡞⚟♴䞉 ಖ⫱⌧ሙ䛾㈋
ᅔ䡟 ᫂▼᭩ᗑ䡠 2009ᖺ
Ᏻ㒊᭸Ꮚⴭ 䡞䜼䝇䜼䝇䛧䛯ே㛫㛵ಀ䜢䜎䞊䜛
䛟 䛩䜛ᚰ⌮Ꮫ䠉䜶䝸 䝑 䜽 䞉 䝞䞊䞁䛾TA䡟
す᪥ᮏฟ∧♫䡠 2008ᖺ
▼஭ṇᏊ䡠 ᯇᑿ┤༤⦅ 䡞ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ ಖ⫱⪅
䜢䜑䛦䛩ே䜈䡟 ᶞᮧᡣ䡠 2004ᖺ
ఀ⸨೺ḟ⦅ 䡞ಖ⫱䛻⏕䛛䛩ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ䡟 䜏䜙
䛔䡠 2008ᖺ
ᑠ㔝ᑎᩔᏊⴭ 䡞ᡭ䛻䛸 䜛䜘 䛖 䛻Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䛜
䜟䛛䜛ᮏ䡟 䛛䜣䛝ฟ∧䡠 2009ᖺ
ᱜ஭ⱱ⏨䡠 ℈ཱྀె࿴䡠 ྥ஭㝯௦ⴭ 䡞Ꮚ䛹䜒䛾
䛣 䛣䜝䠉ඣ❺ᚰ⌮Ꮫධ㛛䡟 ᭷ᩫ㛶䜰䝹䝬䡠
2003ᖺ
ⓑ஭฼᫂䡠 㒔⟃Ꮫ䡠 ᳃㝧Ꮚⴭ 䡞䜔䛥䛧䛔㟷ᖺ
ᚰ⌮Ꮫ䡟 ᭷ᩫ㛶䜰䝹䝬䡠 2002ᖺ
⋢஭⨾▱Ꮚ┘ಟ䡠 ὸぢᆒ䡠 ⏣୰ṇ἞⦅ 䡞⌧௦
ಖ⫱⪅ㄽ䡟 Ꮫ஦ฟ∧䡠 2004ᖺ
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 154䇷
⏣ᮧ࿴அ⦅ 䡞ಖ⫱භἲ2009䡟 ಙᒣ♫䡠 2009ᖺ
➨஧ᮾிᘚㆤኈ఍䠋୧ᛶ䛾ᖹ➼䛻㛵䛩䜛ጤဨ
఍⦅ 䡞᪂䛧䛔ಖ⫱䜢ồ䜑䛶䡟 ᪥ᮏホㄽ♫䡠
1992ᖺ
ᑎぢ㝧Ꮚ䡠 すᇉྜྷஅ⦅ 䡞ஙᗂඣಖ⫱䛾⌮ㄽ䛸
ᐇ㊶䡟 䝭 䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ䡠 2008ᖺ
୰㔩ὒᏊ䡠 㔝ᮎṊ⩏䡠 ᕸᰘ㟹ᯞ䡠 ↓⸨ΎᏊⴭ
䡞ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ䠉ᐙ᪘䝅䝇䝔䝮䛾Ⓨ㐩䛸 ⮫ᗋ
ⓗ᥼ຓ䡟 ᭷ᩫ㛶䡠 2008ᖺ
ᯘಙ஧㑻䡠 ᒸᓮ཭඾ⴭ 䡞ᗂඣ䛾ᩍ⫱䛸 ಖ⫱䡟
ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍䡠 2004ᖺ
ᯘὒ୍┘ಟ 䡞ྐୖ᭱ᙉ䜘䛟 䜟䛛䜛Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䡟
䝘䝒䝯 ♫䡠 2010ᖺ
ྜྷ⏣┤Ꮚ䡠 ∦ᒸᇶ᫂⦅ 䡞Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ
䜢Ꮫ䜆ே䛾䛯䜑䛻䡟 ୡ⏺ᛮ᝿♫䡠 2003ᖺ
䜰䝍䝑 䝏䝯 䞁䝖 㻔ឡ╔㻕 ᙧᡂ䛸 䡠 ಖ⫱䛾ᙺ๭
䇷 155䇷

